






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































受　領　名 造　　営　　堂　　舎 任　　　日 当日宣旨有無
但馬守高階仲章 金堂・講堂・廻廊・中門・鐘楼・経蔵 康和二年中 有
伊予守藤原国明 薬師堂・観音堂・五大堂 康和四年正月二十三日 有
越後守藤原敦兼 灌頂堂 （本文注^4参照） 無
若狭守平正盛 曼荼羅堂 （本文注^4参照） 有


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































官　職 氏　名 造　営　堂　舎 勧　賞（当日宣旨有無） 現職受領の任日
播磨守 高階為家 金堂・講堂・左右回廊四十間 先任（先遷任）と当日　重任宣旨 承保２年２月
・鐘楼・経蔵・南大門 ～同３年９月の間
丹波守 藤原顕綱 阿弥陀堂 後日の除目で重任 延久４年中
阿波守 藤原良綱 五大堂 任阿波守功 承暦１年（供養日以前）

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B 受領任終に近い 秩満以前の除目 「先重任または先遷任」 供養・移徒当日 重任（遷任）宣旨





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































天養元年 1144 ８月28日 御遷宮の神宝物が京より下さる
９月28日 国守光隆解状（覆勘の官使派遣要請）







保延４年 1138 12月29日 任出雲守「造春日塔」による「先遷任」ヵ） 公卿補任（永暦元年項）
保延６年 1140 10月29日 従五位上（造春日御塔賞） 同上
永治元年 1141 ６月７日 神殿顛倒
この間に大社造営の成功で「重任宣旨」あり
康治元年 1142 この年の除目で重任（「造春日塔」による重任ヵ）






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































元号 西暦 月 日 受領 事　項 事　　由 典　　拠
嘉保１ 1094 2 22 美作守 補任 一院分 除目大間書
承徳１ 1097 ？ ？ 〃 この年重任ヵ ？
康和２ 1100 4 23 〃 従四位上 造内裏（宣燿殿）賞＝国宛 公卿補任（大治５年項）
康和３ 1101 7 7 播磨守 遷任 尊勝寺造営成功の「先遷任」 殿暦
康和４ 1102 7 21 〃 尊勝寺供養 当日「重任宣旨」
中右記・諸寺供養記・
尊勝寺供養記
長治２ 1105 ？ ？ 〃 この年重任ヵ 除目の際に重任
天仁１ 1108 7 28 伊予守 遷任 鳥羽東殿御塔造営成功の「先遷任」 公卿補任（大治５年項）
天仁２ 1109 8 18 〃 鳥羽東殿御塔供養 当日「重任宣旨」 殿暦
天永２ 1111 ？ ？ 〃 この年重任ヵ 除目の際に重任
永久３ 1115 3 29 播磨守 遷任 大炊殿造営成功の「先遷任」 公卿補任（大治５年条）
永久３ 1115 11 26 〃 新造大炊殿移徒 当日「重任宣旨」 百錬抄
元永１ 1118 ？ ？ 〃 この年重任ヵ 除目の際に重任
保安２ 1121 6 26 讃岐守 遷任 熊野本宮三重塔造営の「先遷任」 公卿補任（大治５年項）
保安３ 1122 ？ ？ 〃 熊野本宮三重塔供養ヵ 当日「重任宣旨」ヵ
中右記（保安元年6月
22日条）
保安４ 1123 1 20 伊予守 遷任 除目の際に遷任 公卿補任（大治５年項）
大治１ 1126 12 27 〃 新造春日殿移徒
息子忠隆とともに当日「重任
百錬抄・上皇御移徒記宣旨」下る
大治2 1127 3 19 〃 円勝寺三重塔供養 中右記
大治４ 1128 12 13 播磨守 遷任 春日殿造営の遷任 中右記































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◯107 ◯106 ◯105 ◯104 ◯103
◯102 ◯101 100◯
827
六
一
摂
関
・
院
政
期
に
お
け
る
受
領
成
功
と
貴
族
社
会
